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组别 例数 Ｖ（ｃｍ３） Ｄｍａｘ（Ｇｙ） Ｄｍｅａｎ（Ｇｙ） ＣＩ　 ＨＩ
全子宫照射　 ２０　 １　１４１±１３３　 ４　８５３±３１　 ４　６２３±１４　 ０．８７±０．０１　 ０．０１±０．２３
部分子宫照射 ２０　 １　０６５±１３４　 ４　８３６±２７　 ４　６１７±１９　 ０．８７±０．０３　 ０．０６±０．００

















全子宫照射　 ２０　 ９０．６±１．８　 ６３．４±３．８　 １９．２±３．０　 ３２±１１　 ８６±９　 １１±６　 ７９±５６
部分子宫照射 ２０　 ９０．８±２．０　 ６３．２±３．６　 １８．６±３．６　 ２７±９　 ８４±９　 １１±５　 ７６±５３
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